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O. Introduction：古代図書館から Ubiquitous Archive へ 
 
 人間の智慧は文字・言語を通して伝えられてきた。本稿では古代の
AlexesandriaとVaticanの図書館に集積した写本が大きな文化遺産として受
けつがれてきたことに注目する。さらに、中世イギリスにおいて Oxford 大
学と Cambridge 大学の創立により写本が収蔵されて現代まで貴重な文化資
料として保存されてきた。それらの基本写本を中心に比較照合されて校訂本
が編纂されてきた。中世英文学の社会派宗教頭韻詩であるWilliam Langland
の Piers Plowman 写本は約 70 存在し、これまで William Skeat, George 
Kane と A.V.C. Schmidt によって校訂が行われ、Matsushita による A 
Glossarial Concordance to William Langland’s Piers Plowman: The A-Text, 
B-Text, C-Text と Z-Text の４コンコーダンスと Matsushita の Piers 
Plowman: The A-Text, B-Text, C-Text と Z-Text の基本写本の４ファクシミ
リの整備により、一層文献学への貢献が高くなった。 
 21 世紀に入り情報工学の発達に伴って、従来写本所蔵館に恵まれた
Oxford, Cambridge と London に居住する研究者しかできなかった詳細な研
究も可能な時代が訪れた。Oxford Text Archive による Geoffrey Chaucer の
Canterbury Tales, William LanglandのPiers Plowman: The B-Textを始め
多くの主要な文学作品がデジタル化された。また、SEENET の中心人物で
ある Virginia University の Hoyt Duggan 教授による Piers Plowman 写本
のカラー画像と転写テキストのデジタル化が続いている。 
本稿では、筆者が平成 26 年度科学研究費・研究成果公開費（データベー
ス）による「中英語頭韻詩『農夫ピアズ』写本のデータベース（Manuscript 
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Database of Middle English Alliterative Poem Piers Plowman）」の研究成
果として準備しているWebsite Piers Plowman Manuscripts Archiveについ
て紹介する。 
 
I. Ancient Libraries：Alexandrian Library と Biblioteca Vaticana 
 
 貴重な文化財としての写本の収蔵は古くから行われ、Alexandrian 
Library と Biblioteca Vaticana が重要な役割を果たしたと考えられる。 
 
I.1 Alexandrian Library 
 Alexandria は、Encyclopædia Universalis.によると、非常に華麗で、永
遠に記憶に残り、風格のある、光輝に充ちた都市として記述されている。 
La renommée d’Alexandrie, à l’époque ancienne comme de nos jours, 
apparaît dans les termes dont on la désigne: elle est fille d’Alexandre, 
mais les auteurs anciens ou bien les papyrus la qualifient de 《belle, très 
belle》, 《éternellement mémorable》, 《tout à fait royale》, 《très brillante》. 
L’épithète la plus employée est 《grande》. 
（Encyclopædia Universalis (1989) I:749） 
 また、この図書館が古代の最も優れた図書館である所以はヘレニズム世界
から非常に多くの写本が集められたことによる。 
Alexandrian Library 
The most celebrated library in antiquity. It was a remarkable collection of 
manuscripts from all over the Hellenistic world, housed mainly in the 
museum and partly in the Serapeum in Alexandria, Egypt, roughly 
between 300 B.C. and 400 A.D. The library flourished under the 
Ptolemies; it survived under the Romans, but was destroyed during the 
Byzantine period. 
   Ptolemy I (reigned 323-285 B.C.) is generally credited with having 
founded both the museum and the library in the palace precincts, 
situated in the Brucheum district of Alexandria. The museum was 
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conceived as an international academy; the library, as a collection of 
Greek works supplemented by works translated from other languages. 
The initial organization was done by Demetrius Phalereus of Athens. … 
   During the Ptolemaic period, the total collection of the library may 
have exceeded 500,000 volumes. Such distinguished scholars of the 
Alexandrian school as Zenodotus, Aristophanes of Byzantium, 
Callimachus, and Apollonius of Rhodes were associated with the 
institution. （Americana (1998) I: 543-44） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ アレキサンドリアの地図（紀元前 2世紀） 
Ⓒ Encyclopædia Universalis 
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I.2 Biblioteca Vaticana 
 ヨーロッパの図書館の中で Biblioteca Vaticana が歴史的に見て大きな役
割を果たしてきた。Encyclopedia Italiana（1950：XXXIV: 1045）によると、
Biblioteca Vaticanah は次のように記述されている。 
La Biblioteca Vaticana 
 Storia. – L’importanza delle sue raccolte pone la Vaticana in prima 
linea tra le biblioteche del mondo, sebbene essa sia superata da altre per 
numero di codici o di stampati. 
  Fino dai primi tempi, la Chiesa si preoccupò di conservare i testimonî 
della sua vita e della sua storia; questi tesori manoscritti nell’alto 
Medioevo ebbero custodia in varî luoghi in Roma; e più tardi seguirono i 
papi nello loro dimore a Orvieto, a Viterbo, ad Anagni, a Perugia. Verso la 
fine del sec. XII o al principio del XIII, biblioteca e archivio andarono 
disperse, probabilmente a cagione delle lotte cittadine. Con Innocenzo III 
(1198-1216), trasferita al Vaticano la cancelleria pontificia, s’inaugura la 
serie, pervenuta fino a noi ininterrotta, dei Regesti, ma accanto 
all’archivio si raccoglie intanto abbondante e ricca serie dei codici, 
cosicché sotto Bonifacio VIII la Biblioteca apostolica si può considerare la 
prima del tempo.  
 歴史 － 写本や印刷本の数量では他の図書館が上回ってきたが、収蔵品の重要さ
では Vatican Library が世界でまさしく第一位を占めている。 
 当初より Chiesa (Holy Church)がその生命と歴史を証言する品を保存する配慮をし
た。中世盛期に書写された宝物は Roma 内のいくつかの場所で管理されていた。その
後それらの宝物は教皇とともに Orvieto, Viterbo, Anagni と Perugia に場所を移され
た。12 世紀末か 13 世紀初めに Biblioteca と Archivio［の宝物］はおそらく市内紛争
の結果散逸された。Innocenzo III (1198-1216) が Cancelleria Pontificia (Papal Chancery)
を Vatican に移してから、Regesti（『歴史資料集』）のシリーズが刊行開始され、私た
ちに中断なく届けられている。その間大量の優れた写本がこの Archivio に集まり、そ
の結果 Bonifacio VIII 治世の許 Biblioteca apostolica が発足したと考えられる。[TM] 
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 ヨーロッパ文化の形成において Biblioteca Vaticana が宗教的にも文化的
にも独自の唯一の存在であり、後の近隣の国々に大きな影響を及ぼしたと考
えられる。最近写本のデジタル化が開始され、今後インターネットを通して
写本研究を行う体制が確立されつつある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 Biblioteca Vaticana 
Ⓒ Institute della Encyclopedia Italiana 
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II. イギリスの Piers Plowman 写本主要所蔵館 
 
Piers Plowman 写本の大半がイギリス主要図書館に収蔵されている。
London の British Library, Cambridge University Library & Colleges, 
Oxford University の Bodleian Library & Colleges などに収蔵されている。 
 
II.1 Oxford 大学、Bodleian 図書館 
 Bodleian Library には次の Piers Plowman 写本が収蔵されている。MS 
Douce 323, MS Rawlinson Poetry 137, MS English Poetry a. 1 (the Vernon 
MS), MS Digby 145, MS Bodley 851, MS Ashmole 1466, MS Bodley 814, 
MS Laud Misc. 581, MS Rawlinson Poetry 38, MS Digby 102, MS Digby 
145, Douce 104, MS Laud Misc. 656, MS Digby 171 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 Oxford University, Bodleian Library 
 
II.2 Cambridge 大学 
Trinity College, Cambridge には A-Text と B-Text の基本写本である MS 
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R.3.14 と B.15.17 が収蔵されている。同館長の David McKitterick 教授は筆
者の研究を 15 年以上前から支えてくれている。Cambridge University 
Library には MS Gg.4.31, MS Ll.4.14, MS Dd.1.17, MS Additional 4325, 
MS Ff.5.35 収蔵されている。このほか Newnham College には MS 
Yates-ThompsonとCorpus Chrisiti CollegeにはMS 293があり, Pembroke 
College と Gonville and Caius College には Fragment がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 Trinity College Library, Cambridge 
 
II.3 London, British Library 
 British Library はイギリスの主要な写本所蔵館であり、Piers Plowman
写本は次のようなものがある。MS Harley 6041, MS Harley 875, MS Harley 
3954, MS Additional 10574, MS Additional 35287, MS Lansdowne 398, 
MS Additional 34779, MS Royal 18 B xvi, MS Harley 2376。London には
このほか London University Library に MS S.L.V.. 88 (the Ilchester MS)と
MS S.L.V. 17 がある。Lincoln’s Inn Library に MS 150, Society of 
Antiquaries London に MS 687 が収蔵されている。SAL MS 687 は筆者が
訪問して撮影してデジタル・カラー画像を作成し、SEENET の Timothy 
Stinson 教授に寄贈した。 
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図 5 London, British Library 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 Lincoln’s Inn Library 
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図 7 Society of Antiquaries London 
 
この他、Liverpool University Library には MS 48 (Chaderton MS)があ
る。 
 筆者は未見であるが、Aberystwyth, Wales の National Library of Wales
に MS 733B があり、Dublin, Trinity College に MS 213 (D.4.12) と MS 212 
(D.4.1) が収蔵されている。 
 
III. アメリカの写本主要所蔵館 
 
San Marino にある Huntington Library はChaucer の Canterbury Tales: 
Ellesmere MSが収蔵されているが、Piers Plowman写本はMS Hm 128, MS 
Hm 114, MS Hm 143 と MS Hm 137 がある。とりわけ、MS Hm 143 は
C-Text の基本写本で Piers Plowman 写本の研究上重要である。この他、ア
メリカには New York, Pierpont Morgan Library に MS M 818 がある。 
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図 8 Huntington Library, San Marino 
 
IV. Piers Plowman 写本と校訂本 
 
William Langland による Piers Plowman には A-Text, B-Text, C-Text と
Z-Text がある。また、A-, B-, C-Text には複数の写本が存在し、綴りや語順
以外に行の加筆や削除が見られ、多くの問題を持っている。写本は約 70 存
在し、大半が公的な図書館に所蔵されている。 
 
IV.1 Piers Plowman の校訂 
 Piers Plowman の研究は 3 人の校訂者により大きく進展した。先ず、
William Skeat は English Text Society から A-Text (1867), B-Text (1869), 
C-Text (1873) の校訂本を出版した。 
Skeat の校訂本は、次のようなものである。 
Skeat, W. W., ed. The Vision of William concerning Piers Plowmun, 
together with Vita de Dowel, Dobet, et Dobest, Secundum Wit et Resoun, 
by William Langland. 5 vols. I: Text A, EETS o.s. 28 (1867); II: Text B, 
EETS o.s. 38 (1869); III: Text C, EETS o.s. 54 (1873); IV, i: Notes, EETS 
o.s. 67 (1877); IV, ii: General Preface, Notes and Indexes, EETS o.s. 81 
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(1885). 
--- The Vision of William Concerning Piers the Plowman by William 
Langley (or Langland). 1869. 2nd edn rev. 1874. 
--- The Vision of William Concerning Piers Plowman in Three Parallel 
Texts. 2 vols. Oxford, 1886; repr. 1954. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 9 W. W. Skeat  研究社 『英語学人名事典』 
次に、London 大学の George Kane を挙げることができる。Kane は 1960
年に A-Text, E. T. Donaldson と共著で 1975 年に B-Text、さらに George 
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Russsell と共著で 1997 年に C-Text の校訂本を出版している。 
Kane, G., ed. Piers Plowman：The A Version. Will’s Visions of Piers 
Plowman and Do-Well. 1960. 2nd edn. 1988. 
Kane, G. & Donaldson, E. T., eds. Piers Plowman: the B Version. Will’s 
Visions of PP Do-Well, Do-Better and Do-Best. 1975. 2nd edn., 1988. 
Russell, G. & Kane, G., eds. Piers Plowman: The C Version. 1997. 
 以上の 3 冊には校訂テキストと詳細な注が付けられていて、写本研究には
最も充実した研究書となっている。 
最後に Oxford 大学、Balliol College の A.V.C. Schmidt が 70 写本全体を
把握しながら、A, B, C, Z-Text のパラレルテキストの校訂テキストとして出
版した。この Text 間の相違を念頭に置く校訂方法は Skeat にも見られるが、
今後の Piers Plowman 作品研究に不可欠な視点を提供している。また、
Schmidt は Introduction, Textual Notes, Commentary, Bibliography and 
Indexical Glossary を加えて、この作品の文学研究の基礎を築いている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 10 A.V.C. Schmidt 
Ⓒ A.V.C. Schmidt 
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Schmidt, A. V. C., ed. William Langland. The Vision of Piers Plowman: A 
Critical Edition of the B-Text. 1978; repr. 1987 with added Glossary. 2nd 
(revised) edn. 1995. 
Schmidt, A. V. C. ed. William Langland: Piers Plowman: A Parallel-Text 
Edition of the A, B, C and Z Versions. 2 vols, 2011. 
 
IV.2 LIST OF MANUSCRIPTS 
Piers Plowman には約 70 写本が存在し、A, B, C, Z-Text に大別される。
今後各写本の転写テキストが完成すれば、写本間の比較検討が可能になり、
中世英文学上にも文献学上にも貴重な貢献が可能になる。List は Schmidt 
(2011:II:1:2-9) による。 
 
A-TEXT 
1 T Cambridge, Trinity College R. 3. 14 
2 H2 London, British Library Harley 6041 
3 Ch Liverpool University Library F. 4. 8 (Chaderton MS) 
4 D Oxford, Bodleian Library Douce 323 
5 R Oxford, Bodleian Library Rawlinson Poetry 137 
6 U Oxford, University College 45 
7 V Oxford, Bodleian Library English Poetry a. 1 
 (the Vernon MS) 
8 H London, British Library Harley 875 
9 J New York, Pierpont Morgan Library M 818 
 (the Ingilby MS) 
10 L London, Lincoln's Inn Library 150 
11 K Oxford, Bodleian Library Digby 145 
12 W Formerly Duke of Westminster's MS 
13 N Aberystwyth, National Library of Wales 733B 
14 Z Oxford, Bodleian Library Bodley 851 
15 E Dublin, Trinity College 213 (D. 4. 12) 
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16 A Oxford, Bodleian Library Ashmole 1468 
17 M London, Library of the Society of Antiquaries 687 
18 H3 London, British Library Harley 3954 
19 P Pembroke College Cambridge fragment 
20 A- material in B MSS BmBoCot(C MSS LBO) 
 
 Schmidt は A-Text 写本の系統性を次のように示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 11 Piers Plowman: The A-Text Manuscripts の系統図 
(Schmidt (2008: II:1：93)) 
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B-TEXT 
1 W Cambridge, Trinity College B. 15. 17 
2 Hm San Marino, Huntington Library Hm 128 
 Hm2 (2 fragments) 
3 Cr Robert Crowley's Three Impressions of 1550 
 (Crl: London, British Library C 71. c. 29; 
 Cr2: BL C 71. c. 28; Cr3: BL C 122. d. 9). 
4 G Cambridge, University Library Gg. 4. 31 
5 Y Cambridge, Newnham College (Yates-Thompson MS) 
6 O Oxford, Oriel College 79 
7 C2 Cambridge, University Library L1. 4. 14 
8 C Cambridge, University Library Dd. 1. 17 
9-11 B London, British Library Additional 10574 (Bm); 
 Oxford, Bodleian Library, Bodley 814 (Bo); 
 London, British Library Cotton Caligula A xi (Cot). 
12 L Oxford, Bodleian Library, Laud Misc. 581 
13 M London, British Library Additional 35287 
14 H London, British Library Harley 3954 
15 R London, British Library Lansdowne 398; 
 Oxford, Bodleian Library, Rawlinson Poetry 38 
16 F Oxford, Corpus Christi College 201 
17 Ht San Marino, Huntington Library Hm 114 
18 S Takamiya 1 (formerly Sion College Arc. L. 40 2/E) 
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図 12 Piers Plowman: The B-Text Manuscripts の系統図 
(Schmidt (2008:II: 1:127)) 
 
C TEXT 
1 X San Marino, Huntington Library Hm 143 
2 Y Oxford, Bodleian Library Digby 102 
3 I London University Library S.L.V. 88 
 (the Ilchester MS) 
4 P2 London, British Library Additional 34779 
5 D2 Oxford, Bodleian Library Digby 145 
6-8 b Oxford, Bodleian Library Bodley 814 (B); 
 London, British Library Cotton Caligula A xi (O); 
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 London, British Library Additional 10574 (L). 
9 U London, British Library Additional 35157 
10 D Oxford, Bodleian Library Douce 104 
11 T Cambridge, Trinity College R. 3. 14 
12 H2 London, British Library Harley 6041 
13 Ch Liverpool University Library F. 4.8 
14 N2 Aberystwyth, National Library of Wales 733B 
15 P San Marino, Huntington Library Hm 137 
16 E Oxford, Bodleian Library Laud Misc. 656 
17 A London University Library S.L.V. 17 
18 V Dublin, Trinity College 212 (D. 4.1) 
19 R London, British Library Royal 18 B xvii 
20 M London, British Library Cotton Vespasian B xvi 
21 Q Cambridge, University Library Additional 4325 
22 W Formerly Duke of Westminster's MS 
 (now privately owned; at present York University 
 Library, Borthwick Additional MS 196) 
23 F Cambridge, University Library Ff. 5. 35 
24 Ca Cambridge, Gonville and Caius College fragment 669*/646 
25 S Cambridge, Corpus Christi College 293 
26 Z Oxford, Bodleian Library Bodley 851 
27 G Cambridge, University Library Dd. 3. 13 
28 K Oxford, Bodleian Library Digby 171 
29 N London, British Library Harley 2376 
30 K2 Oxford, Bodleian Library Digby 145 
31 H Fragment formerly owned by John Holloway; 
 now Yale University, Beinecke Rare Book and 
 Manuscript Library, Osborn MS fa45 
 (previously Oslo, Schøyen Collection ms 1953). 
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図 13 Piers Plowman: The C-Text Manuscripts の系統図 
(Schmidt (2008:II:1: 171)) 
 
Z TEXT 
Z  Oxford, Bodleian Library Bodley 851 
 
V. Digital Library 
 
Stem (2001: 56) によると、1945 年に Vannevar Bush が Memex machine
について次のように指摘した。 
Vannevar Bush … described the Memex machine, in which microfilmed 
texts were stored in associative memory trails. Bush is credited with the 
first description of the concept of hypermedia; he conceived of a 
knowledge management system in which library materials would be 
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linked to one another in much the same way that the human mind makes 
conceptual connections. 
 
V.1 Oxford Text Archive 
 中世英文学研究における Oxford Text Archive の活動は大変魅力的なもの
だった。当時のスキャナーの精度は現在のスキャナーと比較すると低いにも
かかわらず、インターネットが発達していない時点で情報工学を利用した中
世英文学の文献研究を推進する目標とする点で先見性のある企画だった。
Piers Plowman のデジタルテキスト自体精度が低いことと当時のパソコン
の機能が低く容量も小さく不便であったが、筆者の研究を支えてくれたのが、
専修大学経営学部の加藤克己先生（現名誉教授）とネットワーク情報学部の
飯田周作先生（当時大学 3 年生）であった。加藤先生が「コンピューターの
人文科学への応用」の企画として全体を考え、飯田先生がプログラムを組み、
筆者が作業を行った。専修大学の Linux Green でコンコーダンスを作成し、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 14 Oxford Text Archive 作成のフロッピーディスク：
（David Burnley 教授による Piers Plowman: The B-Text）
と A.V.C. Schmidt, ed. (1986) Piers Plowman: The B-Text. 
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ftp で東京大学大型計算機センターにデータを送り出力作業を行った。この
作業を何度も繰り返して、A.V.C. Schmidt 氏と密接に連絡を取りながら、つ
いに 1998-2000 年に世界初の A Glossarial Concordance to William 
Langland’s The Vision of Piers Plowman: The B-Text. 3 vols. Hildesheim: 
Georg Olms/Tokyo: Yushodo Press, 1998-2000 を上梓することができた。 
 この研究成果から情報工学が人文科学に大きな貢献をする可能性を考える
ことができた。 
 
V.2 Electronic Sources (SEENET) 
Virginia University のHoyt Duggan教授によるPiers Plowman 写本のデ
ジタル化の貢献はこの作品の写本言語の研究に大きく貢献している。マイク
ロフィルムからは得られない鮮明なカラー画像と転写テキストは Langland
研究者が別個に写本を調査して転写作業をする手間を大きく省き、文献学上
重要な点を検討するだけで済むようになった。SEENET の企画による CD
はこれまで次のものが公刊されている。 
 
１）Adams, R., Duggan, H., Eliason, E., Hanna, R., Price-Wilkin, J. & 
Turville-Petre, T. The PP Electronic Archive, Vol. I:Corpus Christi College, 
Oxford MS. 201 (F). CD-ROM. Ann Arbor: University of Michigan Press, 
1999. 
２）Turville-Petre, T. & Duggan, H. The PP Electronic Archive, Vol 2: 
Cambridge, Trinity College, MS B. I5. 17 (W). CD-ROM. Ann Arbor, 
Michigan. 2001. 
３）Heinrichs, K. The PP Electronic Archive, Vol 3: Oxford, Oriel Collegc 
MS 79 (O). CD-ROM. Woodbridge, Boydell & Brewer for the Medieval 
Academy of America and SEENET. 2005. 
４）Duggan, H. & Hanna, R. The PP Electronic Archive, Vol 4: Oxford 
Bodleian Library,; MS Laud Misc. 581 (L). CD-ROM. Woodbridge, Boydell 
& Brewer for the Medieval Academy of America and SEENET. 2005. 
５）Eliason, E., Turville-Petre, T. Duggan, H. The PP Electronic Archive, 
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Vol 5: London, British Library, MS Additional 35287 (M). CD-ROM. 
Woodbridge, Boydell & Brewer for the Medieval Academy of America and 
SEENET. 2005. 
６）Calabrese, M., Duggan, H. & Turville-Petre, T. The PP Electronic 
Archive, Vol 6: San Marino, Huntington Library, MS Hm 128 (Hm, Hm2). 
CD-ROM. Woodbridge, Boydell & Brewer for the Medieval Academy of 
America and SEENET. 2008. 
   (Schmidt (2008: II:2: 727)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 15 SEENET による Piers Plowman の CD-ROM 
 
VI. Piers Plowman Manuscripts Archive 
 
 21 世紀に入り情報工学の発達に伴い Ubiquitous な環境で写本研究が一層
可能になった。筆者は 20 年以上 Piers Plowman 写本研究に取組んできたが、
その研究成果を Website を通じて世界中に発信して、Piers Plowman 写本の
文体、言語、方言、加筆と削除の文学的な意味などの文献学上有意義な資料
を提供できる。 
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 Piers Plowman Manuscripts Archive の HP 構成は次のようなものである。 
 
Piers Plowman Manuscripts Archive 
Home    Aim    Publications    Links 
PPL KMview  A  B  C  Z 
PPL Diplomatic Texts  A  B  C  Z 
PPL Concordances  A  B  C  Z 
PPL Parallel Diplomatic Texts  A B C  
PPL Comprehensive Parallel Diplomatic Texts  ABCZ 
PPL Comprehensive Concordances  A B C Z ALL 
PPL MSS Comparison  ABC 
図 16 Piers Plowman Manuscripts Archive の Home Page 
 
 
VI.1 Aim 
 Piers Plowman Manuscripts Archive は写本研究の第一人者である
Oxford, Balliol College の A.V.C. Schmidt 氏を President に招聘して、写本
にかかわる研究の基礎資料を整備して世界の Piers Plowman 写本の研究者
に貢献する。写本画像のみならず、各写本の転写テキストを整備し、コンコー
ダンスを加えて詳細な調査を可能にする。また、A, B, C テキストの Parallel 
text の作成は写本間の異同を明らかにすることができ、写本間の系統性を確
立する。 
 
VI.2 KMview 
各写本の全画像に並べて転写テキストを配置する KMview は Piers 
Plowman 写本研究の実証性を確保するために重要な役割を果たす。 
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図 17 Piers Plowman: The A-Text, Trinity College, Cambridge, 
MS R.3.17, fol.2r 
Ⓒ Trinity College, Cambridge 
 
 
VI.3 Diplomatic Text 
Piers Plowman: The A-Text の 20 写本の転写テキストの完成は平成 20 年
に提出した科研費研究成果報告書「『農夫ピアズ：A テキスト』の全 20 写本
転写テキストの電子化による頭韻研究」（基盤研究（A）課題番号 16202007）
に詳細に述べられているが、U 写本について一部分を示す。従来、基本写本
の T と V について校訂されてきたが、それ以外の写本は充分な研究されてこ
なかった。 
U: P,1 IN a somer seson . as I south wente     [aaAa] 
U: P,2 I schoop me in a schrowde . as y a scheep were     [aaAx] 
U: P,3 In habite as an ermyte . vnholy werkes     [aaAx] 
U: P,4 I wente wide in þis world . wondres to here     [aaAx] 
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U: P,5 But on a may mornynge . on maluerne hilles     [aaAx] 
U: P,6 Me byfel a ferly . of fayrie me þoughte     [aaAx] 
U: P,7 I was wery forwandryd . y wente me to reste     [aaAx] 
U: P,8 Vndir a brood banke . by a bornes side     [aaAx] 
U: P,9 And as y lay and lened me . and lokede on þe watris     [aaAx] 
U: P,10 I slombride on a slepynge . I sweuenyd so myrie     [aaAx] 
U: P,11 Þan gan y to mete . a merueylous sweuene     [xaAx] 
U: P,12 Þat y was in wildernesse . y wyste neuere where     [aaAx] 
U: P,13 But as y byheeld in þe eest . vp to þe sonne     [aaAx] 
U: P,14 I saw a tour in a toft . triely atired     [aaAx] 
U: P,15 A deep dale bynethe . a dungeoun þerynne     [aaAx] 
U: P,16 Wiþ depe diches and derke . dredful of sight     [aaaAx] 
U: P,17 A fair feeld ful of folk . fonde I bytwene     [aaaAx] 
U: P,18 Of alle manere of men . þe mene and þe riche     [aaAx] 
U: P,19 Wurchynge and wandrynge . as þe world askith     [aaAx] 
U: P,20 Some putten hem to þe plow . pleiden ful seelde     [aaAx] 
U: P,21 In seed tyme & sowynge . þei swonken ful harde     [aaAx] 
U: P,22 and wonnen þat þese wastours . wiþ glotenye destroien   [aaAxx] 
U: P,23 Some putten hem to pride . apparayled hem þeraftir    [aaAx] 
U: P,24 In cuntenaunce of clothynge . þei comen dysgysed     [aaAx] 
U: P,25 To preyeres and to penaunce . putten hem manye     [aaAx] 
U: P,26  ffor þe loue of our lord . lyueden ful streyte     [aaAx] 
U: P,27 In hope for to haue . heuen riche blisse     [aaAx] 
U: P,28 As Ankres & ermytes . þat holden hem in here selles     [aaAx] 
U: P,29 And coueyte noght in þe cuntre . to carien aboute     [aaAx] 
U: P,30 ffor no lykerous lyflode . here lykames to plese     [aaAx] 
 
VI.4 Concordance 
 Piers Plowman 写本のコンコーダンスは一つもなく、文献学的・写本学的
実証的研究がほとんど包括的な研究がされていない。Piers Plowman 
Piers Plowman Manuscripts Archive 
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Manuscripts Archive では転写作業が終わった写本のコンコーダンスを作成
する。本稿では PPLZ-Z 写本のコンコーダンスの一部を示す。 
amaystren(1) 
 7:195 how y myghte amaystren hem (.) ant maken hem to wyrche 
    [aaAx] 
 
amaystrye(1) 
 2:121 ffor he may mede amaystrye . ant make at my wylle  [aaAx] 
 
amen(1) 
 8:191 To vs & alle cristin ; god leue it so beffalle Amen     [xxXx] 
 
amende(6) 
 4:79 Amende that a mysdede (.) ant eueremore the bettre [aaAx] 
 4:120 ffor wrongus wercus ant wrathe (.) in hope that he amende 
     [aaaXx] 
 6:82 His man hatted amende yow (.) many man hym knoweth 
     [aaAx] 
 6:87 Byddeth amende yow meken hym (.) to ys mayster   [aaAx] 
 7:264 ant none leches but lyares (.) lord hem amende    [aaAx] 
 8:29 Wyked weyus (.) wyghtliche to amende     [aaAx] 
 
amendes(1) 
 4:77 ant he amendes mowe make (.) lat meynprise hym haue 
     [aaAx] 
 
amendy(1) 
 4:85 ant seyde haue thys of me (.) to amendy thy scath    [abBa] 
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among(8) 
 3:104 Such a mayster ys mede (.) among men of gode      [aaAx] 
 4:149 Ac to resoun among tho ronkus (.) haued yrehersed this 
wordus     [aaAx] 
 7:82 ant menege in his memorie (.) among gode sowles  [aa(A)xx] 
 7:84 ant dele among my dowtres (.) ant my dere chyldren  [aaAx] 
 7:287 a lof of benus ant brant (.) to breke among myn hens  [aaAx] 
 8:58 thise thre for thralles (.) ben throw among vs alle     [aaAx] 
 8:144 Among lowere lordis ; thi londis schul be departid    [aaAx] 
 8:181 Thow þou be fondyn in fraternite ; among þe foure ordres 
  [aaAx] 
 
VI.5 Parallel Diplomatic Text 
 Piers Plowman 写本研究の上でパラレルテキストの存在は極めて重要で
ある。松下（2008）において A-Text の全行のパラレルテキストを作成して
いる。次の例は Prologue 1 について記述している。 
V: P,1 IN a somer sesoun . whon softe was the sonne     [aaAa] 
H: P,1 IN a somer sesoun . when softe was the sonne     [aaAa] 
T: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
H2: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
Ch: P,1 IN a somer sesoun . when softe was the sonne     [aaAa] 
D: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
U: P,1 IN a somer sesoun . as I south wente     [aaAa] 
R: P,1 IN a somer sesoun . whenne I south wente     [aaAa] 
E: P,1 IN a somer sesoun . as I south wente     [aaAa] 
A: --- this line is omitted --- 
M: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
H3: --- this line is omitted --- 
J: P,1 IN a somer sesyn . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
L: P,1 IN a somer sesoun . when softe was the sonne     [aaAa] 
Piers Plowman Manuscripts Archive 
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W: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
N: --- this line is omitted --- 
K: P,1 IN a somer season . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
Z: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
P: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
Bm: --- this line is omitted --- 
Bo: --- this line is omitted --- 
Cot: --- this line is omitted --- 
Sk: P,1 IN a somer sesoun . whon softe was the sonne     [aaAa] 
Kf: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
Kn: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
Sch: P,1 IN a somer sesoun . whanne softe was the sonne     [aaAa] 
 
VI.6 Comprehensive PPL-ABCZ 70 MSS Parallel Text と同 Concordance 
 本研究の究極の目標は Piers Plowman A, B, C, Z テキスト全 70 写本のパ
ラレルテキストの作成と同コンコーダンスの完成である。これらが完成すれ
ば、この作品の写本言語の詳細な実態を調査することが可能になる。各写本
の位置づけは他の写本と対比して検討できる。しかし、A, B, C, Z テキスト
間の同一行の認定を行うために多くの時間が必要となるだろう。 
 
VII. まとめ 
 
 今研究は文化遺産である西洋写本が古代の Alexandrian Library や
Biblioteca Vaticana でどのように保存され、継承されてきたかを辿った。ま
た、Piers Plowman: The A-、B-, C-, Z-Text 70 写本の所蔵館について述べ、
21 世紀の Ubiquitous な環境でどのように文学的・文献学的研究を推進する
かを検討した。写本画像と転写テキストが提供されれば充分な研究体制が整
うことになる。 
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注 
＊本稿は平成 26 年度科学研究費成果公開費（データベース）「中英語頭韻詩
『農夫ピアズ』写本のデータベース（Manuscript Database of Middle 
English Alliterative Poem Piers Plowman）」の補助を受けている。 
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